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ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﻳﻜﻲ از اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﻲ راﻳﺞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ : و ﻫﺪف ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻛﻠﻴﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ اﻣﻴﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ روش اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ در ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ 
 روش ﺑﺎاﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎ روش ﺑﺎ  ﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻨﮕﻲ ﺷﺮﻳﺎن ﻛﻠﻴﻮي در روش ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺷﺮﻳﺎنﻣاي ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﭘﻴﻮﻧﺪ ﻛﻠﻴﻪ  
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻛﺮﻣﺎن  اﻓﻀﻠﻲ ﭘﻮردر ﺑﻴﻤﺎران ﺗﺤﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻛﻠﻴﻪ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن   اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ  اﻃﺮاف
در ﺑﻴﻤﺎران ﺗﺤﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻛﻠﻴﻪ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  :ﻣﻮاد وروش ﻫﺎ
اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ  ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺷﺮﻳﺎن ﺑﺎ روشﺑﻪ دو ﮔﺮوه و ﭘﻮر ﻛﺮﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻪ روش در دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب اﻓﻀﻠﻲ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ، دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ و زﻣﻴﻨﻪ اياﻃﻼﻋﺎت ( ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﻔﺮ62)( و روش اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ  اﻃﺮاف ﻧﻔﺮ 12اﻧﺘﻬﺎ )
  ﻓﺮم ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ.ﺗﻨﮕﻲ ﺷﺮﻳﺎن ﻛﻠﻴﻮي از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺮون ده ادراي، ﻣﻴﺰان ﻛﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ و 
دو روش ﭘﻴﻮﻧﺪ اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎ و اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ اﻃﺮاف، دﭼﺎر ﺗﻨﮕﻲ ﺷﺮﻳﺎن ﻛﻠﻴﻪ  در ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎرانﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
ﻋﻮارض و ﻧﻮع ﺗﻌﺪاد ﻧﺸﺪﻧﺪ و از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. ﺑﻴﻦ دو روش ﭘﻴﻮﻧﺪ از ﻧﻈﺮ 
؛ وﻟﻲ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻻﺟﺴﺘﻴﻚ ﻧﺸﺎن داد ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺮوز ﻋﺎرﺿﻪ ﭘﺲ از ﺟﺮاﺣﻲ در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮدﻋﻮارض اﺧﺘﻼف 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ روش اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ اﻃﺮاف اﺳﺖ. ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺪوش ﻛﻨﻨﺪه  2/5ﺑﻪ روش اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎ 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از روش اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ  4/14ش اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﺷﺎﻧﺲ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻮارض ﭘﺲ از ﺟﺮاﺣﻲ در رو
اﻃﺮاف اﺳﺖ. ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎداري از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺮون ده ادراري و ﻛﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ در ﻃﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺟﻮد 
  ﻧﺪاﺷﺖ.
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻨﮕﻲ ﺷﺮﻳﺎن ﻛﻠﻴﻮي ﺑﻴﻦ دو  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي:
  روش ﭘﻴﻮﻧﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺷﺎﻧﺲ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻮارض ﻧﻴﺰ در روش اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از روش اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ اﻃﺮاف اﺳﺖ.
 اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ اﻃﺮاف، اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎ، ﺗﻨﮕﻲ ﺷﺮﻳﺎن ﻛﻠﻴﻪ، ﭘﻴﻮﻧﺪﻛﻠﻴﻪ واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي:
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Abstract: 
Introduction: Renal transplantation is one of the common surgical procedures that improves the 
status of patients with renal insufficiency and increases life expectancy in these patients. 
Considering the importance of the selective method in renal transplantation surgery, the aim of 
this study was to compare the renal artery stenosis in the end-to-end by end-to-side artery 
anastomosis  methods in renal transplant patients in Afzalipour Hospital in Kerman. 
Materials and Methods: This is a clinical trial study performed in renal transplant patients in 
Afzalipour Hospital in Kerman. Patients were selected by available sampling method and 
divided into two groups: end-to-end anastomosis (21) and end-to-side (26). Demographic and 
underlying data, information on the incidence of exertion, creatinine and renal artery stenosis 
were collected through a data registration form. 
Results: The results showed that patients did not suffer from renal artery stenosis in both end-to-
end and end-to-side group, and there was no significant difference between the two groups. 
There was no significant difference between the two methods of transplantation in terms of 
number of complications and type of complications, but logistic regression showed that the 
incidence of postoperative complications in end-to-end patients was 2.5-fold higher in patients 
with end-to-end method. Considering the confounding factors, the likelihood of postoperative 
complications in the end-to-end procedure was 4.41 times higher than the end-to-side procedure. 
There was no significant difference between the two groups in terms of urinary output and 
creatinine levels during the study. 
Conclusion: In the present study, it was found that there is no significant difference in renal 
artery stenosis between two methods of transplantation and the likelihood of complications in the 
end-to-end method is more than the end-to-side method. 
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